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(2008)、Dufr6not and Sakho(2008)、およびMassOn and Patillo(2004)らが
CFAフラン圏のインフレ抑制効果や良好な財政規律などを評価したため、






























































































































































































































WAMZ 西アフリカ通貨圏 :共通通貨流通開始予定 (2015.1～)
ガンビア 変動相場制 :イギリス・ポンドに対する管理フロート制
通貨 ダラシ(Gambian Dalasi)
ガーナ 変動相場制 :管理フロート制 通貨 セディ(Ghanaian Cedi)
①デノミネーション(2007.7.3)(1新セディ=10000旧セディ)
ギニア 変動相場制 :管理フロー ト制
通貨 ギニアフラン(Guinean franc)
①ドル・ペッグ(～1994.10)②変動相場制に移行(1994.11～)
ナイジェリア 変動相場制 :管理フロー ト制 通貨 ナイラ(Naira)
シエラレオネ 固定相場制 :ドル・ペッグ 通貨 レオーネ(Leone)
リベリア 変動相場制:USドルに対する管理フロート制
①ドル・ペッグ(～1997.12)②変動相場制に移行(1998.1～)
カーボベルデ 固定相場制 :ユー ロ・ペッグ
通貨 エスクー ド(Cape Verde Escudo)
①ポルトガル・エスクードに対してペッグ(1998.3.30～)
②ユーロ・ペッグ(1999.1.1～)(l Euro=110.27エスクー ド)













































































































ガンビア   3.6%
ガーナ    10.1%
ギニア    5.2%
ナイジェリア 2.7%
シエラレオネ 17.3%
リベリア   0.9%
20084F 200041 2008年
2.5% 0.2% 2.2%





20004F 20084「 20004F 20084「
0.0'ろ 27.5'ろ    7.5    5.8
57.9'ろ 33.8,る    0.8    2.9
24.0'ろ  0.0,ろ    2.2    0.5
0.0,ろ  0.0,ら   13.6   16.3
0.0% 0.0%   2.8   4.3
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実質金利     実質為替レートの







20004F     20084「
8.8'る      1.8'ろ
1.5%  -13.9%
0.7,ろ     -9.9,る
-1.5'る    -10.0,ろ
9.3%  -11.1%
2.6%   -10.5%
20004F     20084F
-6.99る     -0.69る
-60.19る     -9.3'る
-22.5'る      4.9'ろ
-16.19る     -7.2'る
-12,7'ろ     0.1%







































































偽 × △ わ♂ι夕



























































ガンビア EU 53.4%    インド 16.34%
ガーナ EU 51.27%   アメリカ 8.5%
ギニア EU 51.13`る    アメリカ 10.33%
ナイジェリア アメリカ 41.8% EU 22.03%
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Alogef""'* = C + aAloge?'uu'o * tt,
Cは定数項、π′は誤差項である。WAMZ各国の対 ドル名目為替レートの変化
















ガンビア/ダラシ       0.256“
ガ ‐ーナ/セデイ                0.436漱
ギニア/フラン       o.oll'
ナイジェリア/ナイラ    ー0.125絲
シエラレオネ/レオーネ   0.144**


































































































D%π,△lo3イυ%ジ々 +π′           (3)
グ=1,2,3
Dππ′は、ダミー変数で、D%πl(グ=1)は、一次産品世界市場価格が下落








































ナイジェリア 石油 97.2%石油 100,ろ





























































































2007年の一次産品価格上昇期 :ドル安ユーロ高 ③リー マン・ショック直前の































































0.147       0.797‐
-0.063       0.063
-0.436      -0.482
0.264'     -0.121











































0.654‐       0.185       0.229
1.031‐      -0.128・      -0.116
0.968‐       0.123        0.043
1.149ネ*      _0.063       -0.343=
0.990‖      -0.332'      -0.149
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The Anchor Choice of the Common Currency
for the West African Monetary Zone
Kimiko Sugimoto
ABSTRACT
This paper investigates the future choice of anchor currency for the
West African Monetary Zone (WAMZ). By using the method of
Frankel and Wei (1994), the WAMZ member countries adopted the de
facto dollar-peg regime while the existing CFA franc zone adopted the
de facto (of course de jure) euro-peg regime after the introduction of
Euro. However, the estimated weight of the US dollar as an anchor
curency seems to be generally unstable and sensitive to both the trend
and volatility of the Euro rate against the dollar and the decrease in
each world price index of their exporting primary commodities.
During the period of 1999-2008, the WAill{Z member countries
prepared the adoption of dollar-peg regime, while they managed the
effective peg-regime by changing the weight of the US dollar as an
offset to avoid the external shocks.
Keywords : Common Currency; Primary Commodity; Kalman Filter; West Africa.
JEL Classification Numbers : F31; F36; O55.
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